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With the rapid development of society, the application of the virtual information 
technology is expanding constantly. Among them, cloud computing technology, as the 
prominent representation, is attracting great interests from more and more industries 
and government agencies in the use of its super powerful data processing ability. 
While in the field of construction project, the e-bidding technology as the sun means 
is becoming the best method of improving service level and regulating the physical 
construction market. In the world of information technology change rapidly, in the 
push of big data trend, mutual integration trend of cloud computing and e-bidding will 
be inevitable.  
Recently，the national development and reform commission confirmed Shenzhen 
to be the first city to introduce a pilot e-bidding and required Shenzhen to make 
efforts on technology innovation, to perfect the legal and policy environment, to 
promote interoperability and information sharing, so that can effectively play the role 
of making innovation on e-bidding on the basis of constructing market trading 
platform, the public welfare of public service platform, independent administrator 
supervision platform. It indicates that the government is gradually separating the two 
from theory to practical exploration.  
This paper takes the construction project bidding information of cloud computing 
as the research object and takes Shenzhen as an example on the basis of the theory, 
uses the literature research, case studies and other research methods, proposes the 
feasible plan and strategy, describes the security strategy. 
This paper firstly describes the background, significance and value as well as the 
main research content, secondly analyzes the bidding situation at home and abroad, 
and last describes the related concepts. In addition, it introduces the development 
history of electronic bidding in Shenzhen, makes a detailed review of the development 
in the early, metaphase and present situation, and points out the problems and 
bottlenecks in the current development situation. Ultimately, it puts forward the 
improvement countermeasures on e-bidding of construction project in Shenzhen 
combined with cloud computing technology. 
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